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En la actualidad sabemos que la investigación es una actividad fundamental para el desarrollo de la huma-
nidad, es de gran importancia para la sociedad porque gracias a ella podemos resolver problemas de la vida 
cotidiana, u optimizar ciertos procesos de las actividades humanas. Es por esta razón que se utiliza una 
metodología, pero ¿Qué pasa cuando se decide hacer una investigación? ¿Qué tipo de residuos se gene-
ran?, dependiendo del protocolo que se plantea son los residuos generados y esto también debería de to-
marse en cuenta al diseñar la investigación. Objetivo: Realizar estudios sobre los residuos infecto contagio-
sos que se originan por algunos trabajos de investigación, dentro de centros educativos. Método: Se realizÓ 
por medio de encuesta tipo entrevista a docentes Investigadores  de UAZ, sobre el conocimiento y manejo 
de residuos generados en sus laboratorios. Resultado: De los 5 Laboratorios estudiados, se observó que el 
personal  de los 5 conocían el manejo que se le debe dar a los RPBI, sin embargo desconocían el manejo 
posterior que se les da saliendo de su laboratorio, Conclusión: se observó el rompimiento de la cadena del 
manejo adecuado que se les dio en el laboratorio a los RPBI.  
Introducción  
En la actualidad sabemos que la investigación es una actividad fundamental para el desarrollo de la huma-
nidad, es de gran importancia para la sociedad porque gracias a ella podemos resolver problemas de la vida 
cotidiana, u optimizar ciertos procesos de las actividades humanas. Es por esta razón que se utiliza una 
metodología, pero ¿Qué pasa cuando se decide hacer una investigación? ¿Qué tipo de residuos se gene-
ran?, dependiendo del protocolo que se plantea son los residuos generados y esto también debería de to-
marse en cuenta al diseñar la investigación. Los residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI) son todos 
los tipos de desechos que contienen agentes patógenos con suficiente concentración o cantidad para 
transmitir enfermedades víricas, bacterianas, parasitarias y micóticas a las personas sanas o animales ex-
puestos a ellos. Según la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 son considerados 
RPBI 
 La Sangre 
 Los Cultivos y Cepas de agentes biológico-infecciosos 
 Los Patológicos 
 Los Residuos No Anatómicos 
 Los Objetos Punzocortantes 
La estrategia que se debe seguir se muestra en la figura no.1  
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La identificación separado y envasado según la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 
se muestra el cuadro no.1 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro no.1  
Tipos de residuos, estado físico, 
envasado y color del envase  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado también producen residuos de tipo químico, bioquímico y los que se denominó residuos de las 
técnicas de biología molecular. 
Objetivo 
Realizar estudios sobre los residuos infecto contagiosos que se originan por algunos trabajos de investiga-
ción, dentro de centros educativos.  
Método  
Se acudió a los laboratorios se realizó una observación general de los trabajos llevados a cabo en el lugar y 
los residuos que se generaban y desechaban, se denominó a los distintos laboratorios en estudio de la insti-
tución como L1, L2, L3, L4 y L5, Se realizó una encuesta tipo entrevista a docentes Investigadores  de di-
chos laboratorios de la UAZ, sobre el conocimiento y manejo de residuos generados en sus laboratorios.  
Resultado 
De los 5 Laboratorios estudiados, se observó que el personal  de los 5 conoce que es y el manejo que se le 
debe dar a los RPBI se muestra en la gráfica no.1,  
 
 
 
 
 
 
 
Grafica no.1  
El 100% de los docentes 
investigadores encuesta-
dos saben que son los 
RPBI y el manejo que se 
les debe dar. 
0%
50%
100%
SI NO
Sabe a que se refiere el termino RPBI 
y el manejo que se le debe dar?
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Sin embargo al preguntarles si sabían que manejo se les daba después de que salen de su laboratorio el 
100% contesto que no y he aquí donde se encontró el problema pues se rompe la ruta del manejo 
adecuado de los residuos como se muestra en figura no. 2. 
 
Figura no.2 - Puntos críticos donde se da el rompimiento de la ruta de manejo adecuado 
de los RPBI generados. 
 
En la imagen dos se muestran algunos restos de RPBI visualizados en los distintos lugares de estudio lo 
cual nos indica el posible manejo fuera de la norma oficial mexicana. 
 
 
 
 
Imagen no. 2  
A la izquierda se muestra 
restos de sangre puestos 
en una bolsa de plástico.  
A la derecha, una caja de 
Petri con un medio de culti-
vo en una bandeja con 
agua. 
 
 
 
 
 
En la siguiente tabla (tabla no. 1) se muestra los tipos de residuos generados en los distintos lugares de 
estudio. 
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Tabla no.1 - Residuos generados en los distintos lugares 
Lugar RPBI Otros 
L1 Punzocortantes patológicos, no anatómi-cos  
L2 Punzocortantes patológicos, no anatómi-cos 
Residuos de técnicas farmacológicas y biolo-
gía molecular. 
L3 punzocortantes Residuos químicos 
L4 Punzocortantes patológicos, no anatómi-cos Residuos de técnicas de biología molecular 
L5 Punzocortantes patológicos, no anatómi-cos, Medios de cultivo Residuos de técnicas de biología molecular 
 
Conclusión 
Se observó el rompimiento de la cadena del manejo adecuado que se debe dar a los RPBI según la norma 
oficial mexicana en el laboratorio, se determinó también que la mayoría de las personas en los laboratorios 
conoce el manejo que se debe dar solo que al salir del área donde son producidos no se sabe si son alma-
cenados y trasladados acorde con la norma oficial mexicana vigente. 
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